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инФоРМаЦионно-ПСихологичеСКий иМПеРаТиВ КульТуРы 
БезоПаСноСТи СуБъеКТа
В статье определено понятие культуры информационно- 
психологической безопасности. На основе выявленных особен-
ностей выделены ее «защитный» и «наступательный» уров-
ни и соответствующие им стратегии обеспечения. Обосно-
ван императив учета этих уровней и стратегий в методиках 
идентификации и оценки рисков безопасности организации. 
Приведены результаты социологического опроса жителей рос-
сийского города, выявившего недостаточный уровень культуры 
их безопасности.
Ключевые слова: культура безопасности, культура инфор-
мационно-психологической безопасности, информационно-
психологические кадровые уязвимости безопасности, оценка 
уязвимостей.
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Для розрахунку к.к.Д. багатоканальної лампи не-
обхідно враховувати багаторазові відбивання. Така 
необхідність викликана значним коефіцієнтом погли-
нання світла поверхнею колби лампи (до 0,3). Саме 
багаторазові відбивання між паралельно розміщени-
ми каналами лампи і призводять до втрат світлово-
го потоку. Багаторазові відбивання можна визначити 
із виразу:






де ρл  — коефіцієнт відбивання поверхні лампи ( , ) ;ρ ≈ 0 7  
( )1− f  — частина світлового потоку каналу лампи, яка 









де f  — коефіцієнт використання світлового потоку.
коефіцієнт використання світлового потоку f = −( )1 2φ π 
f = −( )1 2φ π визначається відношенням плоских кутів, 
так як лампа випромінює і відбиває світловий потік 
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рівномірно всередині двохгранних кутів. Світловий по-
тік, створений багатоканальною лампою в результаті 
багатократних відбивань, можна визначити наступним 
чином. Первинний падаючий потік від каналів лампи 
паралельного ряду на поверхню цих каналів дорівнює
Φ Φφ = − −( ) ( ) .n f1 1л  (3)
Перемноживши світловий потік Φφ  і коефіцієнт χ 
отримаємо величину світлового потоку, падаючого на 
канали лампи в результаті багатократних відбивань.
′ = − −Φ Φφ χ( ) ( ) .n f1 1л  (4)
Для розрахунку світлового потоку, який випромі-
нюється певним числом каналів лампи, можна вико-
ристовувати вираз
′ = − − −Φ Φ Φφ ρ χn fл л л( ) ( ) ,1 1  (5)
де Φл  — світловий потік одного каналу (без втрати пов’я-
заних з поглинанням); n — кількість каналів; n – 1 — 
кількість проміжків між каналами; 1−ρ  — коефіцієнт 
поглинання поверхні розрядної трубки.
к. к. д. лампи з паралельним рядом каналів, осі 
яких розташовані в одній площині, згідно з [10] можна 
знайти з виразу
η ρ χл = − − − −1 1 1 1nn f( )( ) .  (6)
На рис. 1 наведена залежність к. к. д. світлової віддачі 
від кількості каналів (n) та відстанню між каналами (l). 
Із цієї залежності видно, що к. к. д. лампи з паралель-
ними каналами зменшується із збільшенням їх кількості 
і зменшенням відстані між ними. При збільшенні від-
стані між каналами більше 3-х його діаметрів к. к. д. 
лампи (внаслідок поглинання світла) зменшується не 
суттєво, приблизно на 2—3 %, тому цими втратами в 
окремих випадках можна знехтувати.
 
Рис. 1. Залежності ηл(l ) для різної кількості каналів n  
при їх паралельному розташуванні
Розглянута модель може бути використана не тіль-
ки для оцінки к.к.Д. кЛЛ, в яких канали розміщені 
в одній площині (рис. 2), але і для оцінки конструкцій 
кЛЛ з просторовим розташуванням каналів (рис. 3).
Для визначення світлового потоку кЛЛ з враху-
ванням багаторазових відбивань потрібно враховува-
ти падіння первинних потоків між усіма каналами 
з врахуванням відстані між ними. На рис. 4 схематично 
зображені 4-х та 6-ти канальні варіанти кЛЛ з різними 




Рис. 2. Конструкції КЛЛ з розташуванням каналів в одній площині: 





Рис. 3. Конструкція КЛЛ з розташуванням каналів в різних площинах: 
а — 4-канальна КЛЛ; б — 6-ти канальна КЛЛ
 а  б
Рис. 4. До розрахунку к. к. д. багатоканальної лампи з просторовим 
розміщенням каналів
Розглянемо найбільш прості варіанти конструк-
цій (що широко використовуються на практиці). 
Для 4-х канальної кЛЛ (рис. 4,а) при відстані між 
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 каналами О1О2 = О3О4 = l1, О2О3 = О4О1 = l2 та О2О4 = 

















































3 3ρ χ  (7)
де ( ) ,n l−1 1  ( ) ,n l−1 2  ( )n l−1 3 — кількість проміжків між 
каналами l1, l2, l3; nl1 , nl2 , nl3  — кількість каналів лампи, 
для яких враховується падіння первинних потоків з ка-
налів на відстанях l1, l2, l3; 1 1− fl , 1 2− fl , 1 3− fl  — частина 
світлового потоку каналу лампи, яка падає на канали, 
що знаходяться на відстанях l1, l2, l3; χl1 , χl2 , χl3 — кое-
фіцієнти багаторазових відбивань між каналами на від-
станях l1, l2, l3.
Для випадку, коли l1 = l2, вираз (7) для 4-канальної 
лампи матиме вигляд:
η ρ χ χл = − − − + −1 1 1 12 11 1 3 3( )[( ) ( ) ].f fl l l l  (8)













































Аналогічно можна визначити к. к. д. і 6-ти канальної 
лампи (рис. 4,б). При цьому для розрахунку частини 
світлового потоку каналів лампи, що знаходяться на 








































































Із виразів (6), (9) та (11) очевидно, що максимальні 
втрати к. к. д. багатоканальної лампи будуть тим більші, 
чим менша відстань між каналами l d→ .
З використанням цих залежностей нами розраховані 
мінімальні к. к. д. 2-х, 4-х, 6-ти та 8-ми канальних 
ламп при l d= .
Залежність к.к.Д. від кількості каналів (при l d= ) 
наведена на рис. 5 (крива 1).
Для експериментальної перевірки розробленої моделі 
нами проведені вимірювання світлового потоку окремих 
люмінесцентних ламп потужністю 4 Вт (діаметр колби 
лампи 16 мм, довжина лампи 136 мм) та поєднаних 
по 2, 4, 6 та 8 шт. так, як схематично показано на 
рис. 4 (лампи розміщувалися аналогічно, як розміщені 
канали 2-х, 4-х, 6-ти та 8-ми канальних ламп).
 
Рис. 5. Залежність оптичного к. к. д. (ηл) від кількості каналів  
в лампі (n) (при відстані між каналами l рівною діаметру каналу d): 
1 — розрахункові дані, 2 — експериментальні дані
Вимірювання проводили в фотометричній кулі за 
стандартною методикою [11]. Світлова віддача моделей 










де Фі — світловий потік і-ї лампи; Ф — світловий потік 
групи ламп, заміряних як моделі кЛЛ.
Результати вимірювань наведені на рис. 5 (крива 2). 
Експериментальні результати показують, що світлова 
віддача багатоканальних кЛЛ знижується в результаті 
багаторазових відбивань на 2—4 % менше, ніж отримані 
розрахункові дані. Різницю в розрахункових і експери-
ментальних результатах можна пояснити тим, що при 
розрахунках ну було враховано світлового потоку, який 
проходить через 2 стінки колби-трубки, покритої люміно-
фором (коефіцієнт пропускання через 2 стінки колби- 
трубки з люмінофорним покриттям складає 0,1—0,2). 
При внесенні відповідних поправок запропонована мо-
дель може з достатньою точністю використовуватись 
для інженерних розрахунків при дослідженні кЛЛ.
5. Висновки
1. Розроблена модель для розрахунку відносної світ-
лової віддачі багатоканальної кЛЛ, яка враховує багато-
разові відбивання світла між паралельно розміщеними 
каналами.
2. Отримані розрахункові залежності світлової відда-
чі від кількості каналів та відстані між ними. Показано, 
що в багатоканальних кЛЛ в результаті багаторазових 
відбивань, світлова віддача зменшується в порівнянні 
з лінійними ЛЛ, 5—15 % залежно від кількості каналів.
3. Порівняння розрахункових результатів, отриманих 
з використанням запропонованої моделі, яка враховує 
багаторазові відбивання світла між каналами, та експе-
риментальних даних, з використанням малопотужних 
люмінесцентних ламп, поєднаних у відповідну просторову 
модель, показало, що їх різниця не перевищує 5 %.
4. Отримані розрахункові результати задовільно 
співпадають з експериментальними і запропоновану 
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модель можна застосовувати для оцінки оптичного к. к. д. 
різних конструкцій кЛЛ.
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иССледоВание СВеТоВой оТдачи КоМПаКТных 
лЮМинеСЦенТных лаМП В заВиСиМоСТи  
оТ их КонСТРуКЦии 
Работа посвящена исследованию световой отдачи компакт-
ных люминесцентных ламп в зависимости от количества ка-
налов лампы и расстояния между ними. Для теоретического 
анализа использовалась модель, которая учитывает многократ-
ные отражения между параллельно расположенными каналами. 
Показано, что световая отдача уменьшается с увеличением 
каналов и уменьшением расстояния между ними. Расчетные 
результаты подтверждены экспериментально.
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ВычиСлений ПРи ВеРояТноСТноМ 
ПРедСТаВлении данных
В статье приведены теоретические основы параллельного вероятностного преобразования 
данных, которое нашло практическое применение в параллельном вероятностном широко-
диапазонном спектрометре повышенной точности. Рассмотрено выполнение операции умноже-
ния для вероятностной формы представления данных, а также оценена погрешность такого 
преобразования.
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1. Введение
Важнейшими составляющими эффективности для 
информационно-измерительных систем, используемых 
в ядерной энергетике для радиационного и газового 
контроля, охраны окружающей среды и экологического 
мониторинга, являются живучесть, надежность, точность 
воспроизведения исходной информации, способность 
функционировать в реальном масштабе времени, затра-
ты оборудования, стоимость разработки, производства 
и эксплуатации [1].
Существует целый ряд задач для решения кото-
рых предполагают использование специализированных 
процессоров, способных производить параллельные вы-
числения. к ним можно отнести задачу оперативного 
спектрометрического контроля [2].
На сегодняшний день хорошо знакомым является 
представление информации в виде двоичных позицион-
ных кодов.
Гораздо менее известной является дискретная фор-
ма представления информации в виде вероятностных 
отображений [3, 4].
